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ANO 1. Sevilla 17 de Abril de 1886. NUM. 2. 
SUSCRICION 
lo reales al año en toda 
España. 
VENTA 
La mano de 25 ejemplares 
de hoja,. . . 2 rs. 
Número suelto 5 céntimos. 
Pago anticipado. 
4j 4 
ANUNCIOS 
Por una vez. . . 4 rs. 
Por un mes, . . . 10 « 
Por un trimestre . 25 » 
Por un semestre. . 40 « 
Por un año . . . 60 « 
Pago anticipado. 
^pEJLOTERIAS Y TOROS 
Punto de s u s c r i c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : Imprenta de M. del Castillo y Hermano, Cerrajer ía 38 . 
Director taurino V. B. S. 
SE P U B L I C A L O S D I A S D E S O R T E O 
Números que han obtenido premios mayores en el sorteo 
la Lotería Nacional verificada en Madrid el dia 17 de Abril 
1886. 
PREMIOS MAYORES 
Primero.—Núm. 8748 con 80.000 pesetas. 
Segundo.—Núm. 7340 con 40.000 pesetas. 
Tercero.—Núm. 14498 con 20.000 pesetas. 
Cuarto. — Núm. 24743 con 10.000 pesetas. 
PREMIADOS GON 2,500 PESETAS 
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El siguiente sorteo se verificará el dia 27 de Abril. 
Barcelona 11, 6 y 20.—Recibido Sevilla 9 y 30.—Toros de Valls, regulares, 
Curro Aviles, cojido, resultando con dos heridas aunque leves, una en la parte inte-
ripr muslo derecho y otra parte glútea izquierda; Joaquín Artau endeble,-^E. dg E. 
EL TELEGRAMA DE LOTERIAS Y TOROS 
UNA PEEGUNTA SIN INTENCION 
¿Nos podrán decir el autor ó íítttQres de la or-
den dada á los picadores, de permanecer en el cir-
co durante los tres tercios de la lidia, á juicio de 
quien obedece? Porque francamente; como poco 
peritos en materias taurinas, nos parece que lo que 
ocasiona la tal orden son muchos perjuicios: en 
primer lugar; figúrense que un espada á fuerza 
de miles trabajos logra fijar en su muleta á una 
res que no hace más que desparramar la vista, ó 
que se encuentra recelosa: y que en el momento 
de arrancarse á matar, un caballo (porque no son 
de bronce) le da gana de cabritar ó caerse por-
que se encuentra sin fuerza; el toro le llama la 
atención fija su mirada en aquél extraño movi-
miento, y le gana el terreno que el diestro le pre-
paraba para su salida ¿quién es el responsable 
de la desgracia que en tan critico mome ito sería 
inevitable? Creemos que nadie. 
Pues vamos á otro ejemplo: figurémonos que 
la res acomete á un picador, aún después de he-
rida ésta, el ginete confiado en las pocas facul-
tades de la res no arrancase á correr con la velo-
cidad que debiera, ó bien que el potro, sus po-
cas facultades por estar herido del toro anterior 
no le permitiese correr, de seguro que .el jinete 
seria alcanzado, muerta la jaca que montaba, y 
sabe Dios si el picador con una cornada, ¿quién 
es, preguutamos, el responsable ante el contratista 
de caballos, que se compromete á perder estos 
fuera de la parte de lidia que le corresponda por 
caprichos de Sénecas taurinos? Por hoy basta; en 
nuesti o siguiente número haremos otras conside-
raciones; esperamos la contestación, porque á los 
que no sabemos deben enseñarnos. 
LA REDACCIÓN. 
Por si alguno de nuestros lectores tuviesen el 
gusto de hacer colección de nuestra humilde pu-
blicación, con el objeto de que tengan conoci-
miento de todas las corridas verificadas en el año, 
vamos á hacer un resúmen de las dos extraordi-
narias verificadas en los meses de Enero y Fe-
brero. 
. Corr ida 3 de Enero de 1886. 
Alternativa de Punteret por Mazzantini. 
L03 toros de Saltillo buenos: tomaron 46 va-
ras, ocasionaron 13 caldas y mataron 9 potros. 
Mazzantini, empezó desconfiado en su primero, pe-
ro concluyó bien; en su segundo hizo cuanto pu-
do en atención á las condiciones de la res y el ofus-
camiento que producen tantos pitos y cencerros, 
las más de las veces inmerecidos; en la brega me-
jor que otras veces: el Espartero en su primero 
pasando bien pero precipitado hiriendo: en su se-
gundo, pasando regular, hiriendo desgraciado; en 
la brega incansable é inoportuno en ocasiones. 
Punteret en su primero pasando bien é hiriendo; 
en su segundo se desconfió bastante; en la brega 
poquito y bueno: de los picadores, Agujetas; de 
|os jb^ftderilleros. en la brega Tomás y Villarillo; 
en palos; Barbi y Malaver. Pulguita cojido' sin 
consecuencias mayores. 
Corr ida del 21 de Febrero de 1886. 
Toros de Doña Teresa Nufiez de Prado. Espa-
das, Chicorro y el Espartero. 
E l ganado cumplió muy bien, si se tiene en 
cuenta la pésima lidia que sufrieron: el cuarto, lla-
mado B a i l a r í n , fué superior, por lo que mereció 
palmas y música; recibieron 43 varas, ocasionan-
do 22 tumbos y mataron 14 potros. Chicorro ¡po-
bre torero! pero basta, contentémonos con que ha-
ya salido ileso de sus compromisos: el Espartero 
en su primero dejó bastante que desear, pues se 
precipitó al herir, en su segundo y tercero quedó 
muy bien pasando é hiriendo: en la brega oportu-
no y bien: de los picadores el Chato, Moreno y Tr i -
go: de los banderilleros Julián, Almendro y Mala-
ver; Lolo fué alcanzado por el cuarto toro y heri-
do en la pantorrilla izquierda. 
CACHETE. 
Corr idas de toros que se han de verificar 
en el t rascurso de nuestra p u b l i c a c i ó n . 
Sevilla: 25 y 27, toros de D. José Orosco y de 
los tíres. Benjumea; lidiadores, Luis Mazzantini y 
Manuel García el (Espartero); en la segunda es 
probable tome parte Salvador.—Madrid: 25 y 26, 
toros de D. Eélix Comez y de los Sres. Benjumea, 
lidiados por Salvador, Cara y el Gallo.—Zarago-
za 25: toros de Carriquiri, por Bocanegra y Pun-
teret.—Barcelona 25: toros del Colmenar, por La-
gartijo y Hermosilla.—Pastrana 25: toros de Valls 
por el espada Oruga.—Castillo de las Guardas 25: 
corrida de novillos; matará el simpático diestro 
Manuel Pineda con su cuadrilla. 
ISTOTIOI-A-S T ^ T J P t l ^ T ^ S 
El lunes 12 del comente, á las cuatro de la tarde, con-
currimos á las tierras de los Sres. Benjumea para presenciar 
el encajonamiento de ocho reses de su ganadería, que se 
lidiarán en Madrid el limes 26, primera de abono: es impo-
sible creer que en el corto tiempo de dos horas escasas, se 
verificasen dos encierros, dos apartados de bueyes y se de-
jasen los cajones colocados en las bateas de la estación del 
Norte; es verdad que los corrales construidos al efecto, no 
pueden reunir mejores condiciones ni los operarios pueden 
ser más diestros: cada uno tiene su ocupación; apenas las re-
ses entran en sus encierros, una yunta de bueyes los condu-
cen á la Grúa, y los operarios que están destinados en este 
movimiento, se encargan de las restantes operaciones; de 
modo que en un mismo tiempo se pueden ejecutar dos fae-
nas. 
No puede darse un cuadro más pintoresco que el que 
ofrecía la campiña de Tercia en esta tarde; infinidad de ca* 
rruages y de apuestos ginetes concurrieron á las faenas, que 
se verificaron en medio del mayor orden y gran animación, 
pues más que nada parecía una romería; todos los concu^ 
rrentes no cesaban de elogiar el momento de Ver entiraí el 
ganado á la luz clara de las cuatro de la tarde y sin inciden^ 
te desgríiciado; los nombres, pelos y ntímeros de los toíos 
que se encajonaron, son los siguientes: jaquetón^ negto, nü-
inero II,—Viícaino. negroj 3g,—Grahadillp, 9jp 4e per(íl}5| 
EL TELEGRAMA DE LOTERIAS Y TOROS 
32.— 64.—Marinero, berrendo negro, 83.—Gorrión, negro,  
Piés de liebre, negro, 94. 
P a r a otra corrida. 
Capotero, negro, 48.—Abispo, rubio chorreao, 66. 
Entre la apiñada concurrencia que invadía las azoteas, 
pudimos contar á los Sres. D. Camilo Polavieja, Capitán 
general del distrito; D. Gaspar Atienza, D. Salvador Castro, 
D. Guillermo Galvey, Sr. Marqués de las Cuevas, D. Pablo 
y D. Diego Benjumea, Sr. Marqués de Nervión, D. Andrés 
Brul, ayudante del Capitán general; Sr. Marqués de Ésqui-
vel, D. Patricio Arjona, D. Patricio Esquivel, D. Aurelio Al-
varez, D. Antonio Muñoz, D. Francisco S. Molina (de Ma-
drid), Sr. Jefe de la estación del Empalme, D. José Capilla, 
limó. Sr. D. José Orosco, los diestros José Campos (Cara-
ancha), su hermano Manuel, el picador Juan Fuentes, el Se-
villano, Malavér, D. Antonio Caro, el representante de los 
Sres. Benjumea, D. Joaquín Sivianes, el conocedor de la em-
presa de Madrid D. Félix Ballestero; toda la concurrencia 
no cesó de elogiar el realizado proyecto del Sr. Sivianes al 
construir estos corrales que evitan á los habitantes de Sevilla 
de un conflicto y á los ganaderos unas ventajas inapreciables, 
pues los toros pueden encerrarse una hora antes de las par-
tidas de los trenes y sin ser molestadas las reses, pues las ga-
rrochas que se usan no tienen puyas: ¡qué diferencia á cuan-
do se verificaban estas operaciones en la Plaza de toros! 
* 
* * 
Según nota que. hemos recibido de D. Antonio García, 
apoderado del espada el Espartero, resulta que tiene ultima-
dos los siguientes contratos: 
Abril: 25, 27 y 28, Sevilla.—Mayo: 9, Bilbao; 13, Mála-
ga; r6, Sevilla; i8,JBaeza; 23, Puerto de Santa María; 30, 
Valencia.—Junio: 3, Sevilla; 6 y 7, Algeciras; 18 y 19, Car-
tagena; 23 y 24,.Murcia.—Julio: 18, Barcelona; 25, Puerto 
de Santa María; 2:6, Jerez de la Frontera.—Agosto: 22 y 23, 
Bejar.^—Setiembrr. 12 y 13, Aracena; 20, 21, 22 y 23, Va-
lladolid. 
Además está en trato con las empresas de Granada, Cá-
diz, San Sebastian y es probable tome parte en las corridas 
del 28 y 29 de Abril en Sevilla. 
* * 
Ha fallecido en Alicante el conocido joyero D. Ventura 
Bomn, de resultas de las heridas que recibiera en la madru-
gada del 3 por un novillo que penetró en la ciudad al ser 
conducido al matadero; también volteó aunque con más for-
tuna, á un sacerdote y varios transeúntes, los cuales fueron 
curados en la casa de socorro. 
* * 
En la corrida que se celebrará en Zaragoza el 25 de Abril, 
tomarán parte los espadas Bocanegra y Punteret. 
El mártes 27, tomará parte Bocanegra en la corrida que 
se celebre en la plaza de toros de Alcalá de Henares. 
* 
* * 
El banderillero Rafael Guerra (Guerrita), matará alter-
nando con Lagartijo en la corrida que se celebra el 30 de 
Mayo en Aranjuez. 
• * 
* * 
El diestro Manuel Hermosilla tomará parte en las corri-
das que se celebren en Bilbao en el próximo mes de Junio; 
las reses serán de los Sres. Lizasó y Carríquirii 
* * 
Hemos tenido el gusto de saludar eu ésta á los simpáti-
cos diestros^ ambos banderilleaos de lá cuadrilla del Gallo, 
Fernando Lobo (Lobito) y Jüan Romero (Saleri). 
A éohseüuénciá de una gravísima herida recibida al dar 
üiuefte á un toío-eti la playa dfe Texcoco (MijÍco)í ha falle» 
mejicanos. Gaviño era español: había nacido en Puprto Real, 
desde donde en 1835 emigró á Méjico para no volver más 
á su patria. 
* * 
Por varios amigos que fueron invitados el mártes 13 del 
corriente al tentadero de las reses de la ganadería de doña 
Teresa Nuñez de Prado, sabemos que laü faenas se verifica-
ron en el serrado de Bastero, término de Dos Hermanas: 
se tentaron 93 becerros, que dieron el resultado .-iguiente: 33 
desechos, 20 superiores y 40 buenos, muriendo en la refriega 
2 caballos; la faena fué ejecutada por el picador de la cua-
drilla del Espartero, Juan Román Caro: estas faenas se ve-
rificaron el lunes; asistiendo el espada Manuel García el (Es-
partero), los Sres. Miuras, Valeras, Muruve, Florindo, los" 
Calderones é infinidad de amigos de la casa: el mártes se ve-
rificó el de las becerras y dieron el resultado siguiente: 7 
desechadas y 2 aprobadas, ejecutando las faenas el picador 
de toros Antonio Calderón, perdiendo un potro y otro mal 
herido: escuso decir que reinó mucha alegría y órden, que 
es el modo de ejecutar estas faenas con seguridad en el re-
sultado: nuestra enhorabuena al Sr. Pacheco Nuñez de Pra-
do por el esmero empleado en tan delicadas faenas. 
* 
El dia 4 del próximo Mayo tendrá lugar en los extensos 
corrales de los Sres. Benjumea, el encajonamiento de dos co-
rridas de toros adquiridas por la empresa de Madrid, perte-
neciendo estos á los Sres. Ibarra (D. Eduardo) y Torres de 
la Cortina. 
* 
* * 
El domingo 11 á las ocho de la noche, se verificó en la 
parroquial de Santa Ana, el bautizo de la hija del simpático 
banderillero de la cuadrilla del Gallo, Juan Romero (Saleri:) 
se le puso por nombre Rosario y fué su padrino D. Antonio 
Morón: nuestra enhorabuena al amigo Saleri por su nuevo 
vastago. 
* 
* * 
En la corrida de novillos verificada en Cartagena el 4 
del actual: al clavarle banderillas al último toro, se dolió de 
tal modo al castigo, que saltando la valla frente á la puerta 
de arrastre, se entró por el postigo que se encontraba abier-
to, y no se salió á la calle, por cerrar con oportunidad las 
puertas del edificio; después se subió á los tendidos y ya mar-
chaba en dirección de las gradas, donde había gran número 
de señoras, cuando fué sujetado por el público y muerto á 
puntillazos; escuso decir que hubo gritos, desmayos y carre-
ras en distintas direcciones; desgracias personales, afortuna-
damente ningunas. 
Según nuestras noticias, durante la temporada próxima 
se publicarán en Sevilla siete colegas taurinos: £¿ 2orco Se-
villano, E l Loro, E l Estoque, La Mtileta, La Lidia Sevilla-
na, E l Burladero y E l Camelo: sean bien venidos, muchas 
suscriciones y que Dios los libre de un garrotazo. 
EFEMÉRIDES 
, © í í i r i o & M t p i c t t ü tajUjTíEfm§9 
1,| de 1847; nace en Sanlúcar el diestro Ma-
nuel Hermosilla. 
1,° de 1837: nace en Madrid Gonzalo Mora, 
13 de 1801: nace en Ohiclana Francisco Mon-
tes (Paquiro), 
(Se c o n t i n u a r á ) . 
*mp. de M. del Castillo y H.0, Cerrajería 38, 
EL TELEGRAMA DE LOTERIAS Y TOROS 
E L T E L E G R A M A 
D E L O T E R I A S Y T O R O S 
Este Telégrama se publica los dias de 
sorteos con los premios mayores de la Lo-
tería Nacional, indicando los premios to-
cados á Sevilla, Telégramas de corridas 
efectuadas y que deban efectuarse en el 
trascurso de jugadas. Noticias taurinas, 
publicando en los primeros sorteos de mes 
su estado, resumen de las corridas cele-
bradas en el anterior con total de cada 
diestro, puntos efectuados, ganaderías, ac-
cidentes de lidia y desgracias de diestros. 
IMPRENTA, LIBRERÍA Y ENCUADERNAGIÓN 
M. D E L CASTILLO Y HERMANO 
Cerrajer ía 3 8 . 
SEVILLA 
Impresiones con elegantes tipos.—Es-
pecialidad en trabajos para la Industria y 
el Comercio.—Encuademaciones de lujo 
y económicas.—Tapas alegóricas para la 
encuademación del periódico LA LIDIA. 
Retratos de exacto parecido de los 
diestros Domínguez, Lagartijo, Currito, 
Frascuelo, Cara-Ancha, Felipe García, Ga-
llito, Mazzantini, etc. 
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FELIÚ Y BERNAL 
Apntes^de Aduana. 
ADUANA 11 
SEVILLA. 
A N T O N I O O C A N A 
ESPECIALIDAD EN CALZADOS DE TODAS CLASES. 
OBRADOR 
Plaza del Salvador, núm. 8.—SEVILLA. 
T E O D O R O O C A Ñ A Y C A N S I N O 
SOMBRERERO 
E S P E C I A L I D A D EN TODA C L A S E D E SOMBREROS 
Tetuan i.0 esquina á la de Rioja. 
S E V I L L A . 
EXPOSICION PEEMANENTE 
BE BELLAS AUTES 
DE LA SOCIEDAD ECONOMICA 
I D E j ^ i M i i a - o s HDIBILI :P.A.±S 
E n t r a d a en dias no feriados, 1 peseta.—RIOJA 25 . 
AGENCIA GENERAL DE TRASPORTES 
CASA E S P E C I A L E N COMISIONES 
Y ENCARGOS PARA E L EXTRANJERO 
Manuel González 
SEVILLA 
Comisionas, Consignaciones, Tránsitos 
Y EMBARQUES 
Manuel Soto y Solares 
Gran fábrica d^ ; gui-
tarras de todos pre-
cios y gustos, cuer-
das de todas clases. 
Cerrajería 7, Sevilla. 
Gií ARTES 
DE FRANCISCO CASADO Y COMPAÑÍA 
T I N T E D E L A C R U Z 
•I Cuna 6 2 . - S E V I L L A . 
Novedades de París.-Precios sin competencia 
Revolvers, petacas, carteras, bastones, 
paraguas, sombrillas y mil objetos de 
capricho. 
S I E R P E S 6 0 . 
A LA AFICION TAURINA 
En casa de los SréS. Castillo y Hermano, Cerrajería 38, Se halla éxpueátaüna 
magnífica colección de diez suertes del toreo, ejecutadas en bajo relieve y con mar-
cos artísticos forrados de peluche carmesí. 
precio, «,J500 J?. No olvidarse de v^los, Cerrajería ^S.—Sevilla, 
DON MANUEL M, D E PIN1LL0S 
Pirotécnico titükí de la Real Casa, del 
Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad y 
de ottos müchos; condecorado con la cru« 
de Isabel la Católica, pfemlado en las ex* 
posiciones Bétíeo-Extremeña de 18 74 y 
Regional de Cádiz de 1879, 
Cel inda 2, Sevilla, 
